







ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɟɜɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦɦɚɽ ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɚɦɟ ɰɟ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɬɨɝɨɮɚɤɬɭ, ɳɨɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɜɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɨɫɧɨɜɧɚɭɜɚɝɚɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɸ 
ɭɱɧɹɬɚɭɱɢɬɟɥɹ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɡɚɩɨɪɭɤɨɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹɽɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɥɢ ɭɱɟɧɶ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɦɚɽ ɚɤɬɢɜɧɭ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɫɩɨɠɢɜɚɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚɥɟɣɹɤɬɨɣ, ɯɬɨɮɨɪɦɭɽɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸɜɥɚɫɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɟɚɛɢɹɤɭɪɨɥɶɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɹɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ,  ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɬɨɳɨ, ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɨɫɜɿɬɢɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɢɧɢ [2]. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɋɇ) ɞɨ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ɂɇ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɁɇɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɬɚɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɇɋ).  
Ɂɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɇɋ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɱɧɹ, ɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɣɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɰɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɣɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ, ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [4]. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɇɋ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɞɟ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ 
ɦɧɨɠɢɧɚɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɛɟɡɹɤɢɯɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɡɜɚɧɭ ɦɧɨɠɢɧɭ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɦɧɨɠɢɧɚɁɇ), ɹɤɚɽɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɇɋɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɲɬɭɱɧɨ 
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ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɇɋ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɿɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɦɿɠɣɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ (ɫɤɥɚɞɨɜɿ) ɇɋ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ, ɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɹɤɪɟɫɭɪɫɢɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɨɡɧɚɤɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɇɋ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɪɢɫɢ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɧɹɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɇɋ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɜɢɧɢɤɚɽɪɿɡɧɨɬɢɩɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɧɚ 
ɬɚɿɧɮɨɦɚɰɿɣɧɨɡɦɿɫɬɨɜɧɚɧɚɜɱɚɥɶɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɱɧɹɿɡɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɇɋ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɇɋ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɿɽɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɞɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ [1]. 
ɉɪɢ ɜɫɿɽʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɧɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ) ɇɋ ɬɚ ɡ ɰɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɹɤɚ ɛ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɚɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɭɩɪɚɜɥɹɬɢɰɿɽɸɫɢɫɬɟɦɨɸɜɡɚɽɦɨɞɿɣ, ɳɟɧɟɦɚ. ɉɨɬɪɟɛɢ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɜɢɞɤɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɪɠɚɜɢɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,  ɡɚɝɨɫɬɪɸɽɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɨɫɧɨɜ ɬɚɤɨʀ ɬɟɨɪɿʀ. ɉɟɜɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚɤɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽɦɨ ɡ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɹɤɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɩɢɫɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɧɹ (ɋɇ) ɡɇɋɬɚɣɨɝɨɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ 
ɪɟɡɟɪɜɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ.  
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ - ɜɟɞɭɱɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 





ɹɡɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɫɤɥɚɞɭɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɛ
ɽɤɬɭɬɚ  
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɛ
ɽɤɬɭ. Ɉɞɧɢɦ ɡ 
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ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɪɨɡɝɥɹɞ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 




ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
Ɋɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɬɚɤɿ ɿɞɟʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤ: 
ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɿɜɧɟɜɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ, ɩɨɞɜɿɣɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɛ¶ɽɤɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɢɫɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ 
ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɞɚɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. ȼɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɇɋɜɢɫɬɭɩɚɽɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟɮɨɪɦɭɽɜɢɦɨɝɢɞɨɫɤɥɚɞɭ 
ɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɇɋ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɣɨɝɨɰɿɥɶɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀ.  
Ɋɟɫɭɪɫɧɢɣɨɩɢɫɹɜɢɳɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɬɚɤɢɯ  ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɬɟɨɪɿʀɫɢɫɬɟɦɹɤ 
ɨɛɦɿɧ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɢ ɜɢɱɥɟɧɨɜɭɜɚɧɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, 
ɞɜɨɯ ɹɤɿɫɧɨ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ʀɯɧɶɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ, ɚ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Äɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ” (ɫɢɫɬɟɦɢ „ɇɋ”) ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɚ), ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɹɤɨʀ ɡɧɚɱɧɨ 
ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ, ɚɧɿɠ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ „ɇɋ”, ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(„ɧɟɠɢɜɿ” ɨɛ¶ɽɤɬɢ). ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɬɨɦɭ, 
ɦɨɠɧɚɨɩɭɫɬɢɬɢɪɨɡɝɥɹɞɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ „ɥɸɞɢɧɚ”. 
ɉɪɢ ɨɩɢɫɭɜɚɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɹɤɿɫɧɨ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɹɤ „ɥɸɞɢɧɚ” ɬɚ „ɡɚɫɿɛ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ”, ɹɤɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɜɨɽʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ "ɡɿɫɬɢɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹ", ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɩɟɜɧɚ ɩɨɞɜɿɣɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. Ɍɭɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɢɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɋɇ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ „ɧɟɠɢɜɢɦɢ” ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ȱɞɟɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɹɤɳɨ ɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨɩɪɢɤɥɚɞɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɡɩɨɝɥɹɞɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿ ʀʀ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚɛɨ, 
ɩɪɨɫɬɿɲɟ, ɫɬɚɧɭɧɚɜɱɟɧɨɫɬɿɋɇ, ɬɨɦɨɠɧɚɤɚɡɚɬɢ, ɳɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜ ɱɚɫɿ. Ɂ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɽ 
ɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɧɭɽ ɥɸɞɢɧɚ. Ɍɿɥɶɤɢ ɩɪɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɧɚɩɨɜɧɹɸɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɥɹ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɬɚɤɿ ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɨɰɿɧɤɚ, ɩɨɦɢɥɤɚ ɬɨɳɨ. ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɹɤ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɡɦɿɧɸɽ ɣ ɜ ɨɩɢɫɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɫɬɚɧɿɜ. ɇɚɨɱɧɿɫɬɶ ɬɭɬ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɚ ɋɇ; 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ - ɹɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ (ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ) ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɋɇ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɿɣ; 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɬɚɽ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ,  ɭ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɪɨɫɬɨɪɨɦ, ɡɨɤɪɟɦɚɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɇɋ. ɐɿɫɢɫɬɟɦɧɿɨɡɧɚɤɢɪɨɛɥɹɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ), ɚɥɟ ɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
ɍɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɪɟɫɭɪɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞɦɨɠɟɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɿɩɪɨ 




ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿɪɿɜɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɇɋɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ 
ɧɶɨɝɨɰɿɥɶɨɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀ.  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɿɜɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɬɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ) ɇɋ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
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ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɇɋ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭɨɛ¶ɽɦɿ [3]. 
ɋɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɦɟɠɚɯɇɋ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭɋɇ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɭ ɞɜɨɯ ɿɩɨɫɬɚɫɹɯ, ɿ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɇɋ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɩɪɢɫɭɬɧɿɣɭɫɢɫɬɟɦɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬ, ɿɹɤɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ, ɜɦɿɪɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɬɟɪɩɚɽɩɟɜɧɢɯɡɦɿɧ. ɋɚɦɟɡɦɿɧɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɋ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭɞɨɪɨɡɝɥɹɞɭɫɢɫɬɟɦɢ „ɥɸɞɢɧɚɿɚɜɬɨɦɚɬ”, ɹɤɭɦɨɠɧɚɪɨɡɲɢɪɟɧɨɧɚɡɜɚɬɢ 
Äɥɸɞɢɧɚ – „ɧɟɠɢɜɢɣ” ɨɛ¶ɽɤɬ”, ɿ ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ („ɥɸɞɢɧɚ”) ɰɿɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɩɟɜɧɨʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɫɚɦɟ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ (ɚɧɚɥɿɡɿ) ɫɩɨɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ 
ɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɿ. ɐɟɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɬɢɦ, ɳɨɝɨɥɨɜɧɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɭɛ¶ɽɤɬɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɡɚɫɨɛɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤ „ɧɟɠɢɜɢɦ” ɟɥɟɦɟɧɬɨɦɫɢɫɬɟɦɢ, ɽ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɦɨʀɥɸɞɢɧɢ, ɳɨɽɨɡɧɚɤɨɸɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ „ɇɋ” ɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɭɨɬɪɢɦɭɽɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɁɇ. 
ɐɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɋɇ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɧɚɩɪɹɦɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, 
ɹɤɟɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɡɦɟɬɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁɇ, ɛɟɡɩɨɫɬɿɣɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɋɇɬɚɁɇ 
ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɦɢɫɥ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ „ɇɋ” ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ „ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (ɋɇɁɇ). Ɍɨɞɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿ ɋɇɁɇ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɡɧɚɤ „ɨɛɟɪɧɟɧɨɝɨ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ”. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɨɛɟɪɧɟɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɜɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿɋɇɁɇɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɢɜɨɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɬɨɛɬɨ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɨɞɭɰɿɽʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɧɚɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶ. Ɂɰɿɽʀ ɬɨɱɤɢɡɨɪɭɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ 
ɋɇɁɇɦɨɠɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɹɤɫɢɫɬɟɦɭɡɡɚɦɤɧɟɧɢɦɰɢɤɥɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀ.  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢɦɢ 
ɦɨɠɟɦɨɨɰɿɧɢɬɢɬɿɥɶɤɢ „ɪɨɡɿɦɤɧɭɜɲɢ” ʀʀ, ɬɨɛɬɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ, ɹɤ „ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɿ” 
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ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɋɇɁɇ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɢɦ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɭ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ” ɿ „ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ”. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ, ɭɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɦɨɠɧɚɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɿɫɬɭɩɿɧɶɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿɰɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. Ɍɚɤ, ɡɨɜɧɿɲɧɽɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɋɇɁɇ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɪɿɜɧɹɞɨɫɹɝɧɟɧɶɋɇ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɣɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ), ɜɬɨɣɫɚɦɢɣɱɚɫ, ɹɤ 
ɫɬɭɩɟɧɶɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɽɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿɣɜɢɡɧɚɱɚɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɋɇɞɨɨɬɪɢɦɚɧɨʀɧɢɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɋ ɹɤ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀɋɇ, ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɦɿɪɭɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɧɢɦ ɡɧɚɧɶ ɬɚɧɚɜɢɱɨɤ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɇɋ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɋɇɹɤɬɨɝɨ, ɯɬɨɫɩɨɠɢɜɚɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚ ɹɤ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɤɨɝɨ, ɜ ɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ, ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɚ, ɦɚɸɬɶɩɪɨɹɜɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɦɟɬɢɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ 
ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɧɢɡɤɢ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯɭɦɨɜɞɥɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɝɨ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ.  
ɐɿɥɶɨɜɚɮɭɧɤɰɿɹɇɋɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ (ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ), ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɇɋ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ „ɧɟɠɢɜɿ” ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɇɋ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ, ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɡɦɿɧɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɋɇ. ɉɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɇɋ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ 
ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɇɋ (ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɬɨɳɨ).  
Ɂɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ, ɱɢɦɬɨɱɧɿɲɟɜɿɞɨɦɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɪɟɫɭɪɫɚɦɢɿ 
ɹɤɿɫɬɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɢɦ ɬɨɱɧɿɲɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
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ɜɢɯɿɞɧɭ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɇɁɇ. Ɍɭɬ ɦɨɠɧɚ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɬɟ, ɳɨɛɭɞɶɹɤɢɣɡɚɫɿɛ, ɡɧɚɪɹɞɞɹ, ɧɚɞɚɸɱɢɥɸɞɢɧɿɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɧɚ ɧɟʀ ɿ ɩɟɜɧɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. ɉɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ - ɰɟ ɬɟɠ ɡɚɫɿɛ, ɡɧɚɪɹɞɞɹ, ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽ 
ɜɢɯɿɞɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɧɹɬɬɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɯɨɜɚɧɢɯ ɡɚ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɨɫɬɭɥɚɬɨɦ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɭ ɫɜɨɽʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɯɨɞɢɥɚɬɚɜɢɯɨɞɢɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɽɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨɡɧɹɬɬɹɨɛɦɟɠɟɧɶ 
ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣɰɟɰɿɥɤɨɦɜɿɪɧɨ, ɬɨɦɭɳɨɫɚɦɟɬɟɨɪɿɹɜɢɪɿɲɭɽ, ɳɨɦɨɠɧɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ, ɹɤɿɹɤɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɰɟ "ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ" ɦɨɠɧɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ, ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɱɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɚɛɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ 
©ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ» ɫɢɫɬɟɦɢ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ). Ⱥɥɟɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɨɧɹɬɬɹɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿɡ 
ɫɩɨɫɨɛɭɩɨɹɫɧɟɧɧɹɛɟɡɥɿɱɿɪɿɡɧɢɯɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ  ɫɚɦɟɫɬɚɽɨɛ
ɽɤɬɨɦɚɧɚɥɿɡɭ.  
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ „ɇɋ” 
ɧɚɞɚɽ ɡɦɨɝɢ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɉɨɩɟɪɲɟ, 
ɮɿɤɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɨɛ¶ɽɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɽ ɫɬɚɥɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ. ɇɚ 
ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞ ɡɚɞɚɧɭ ɰɿɥɶɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ 
Äɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɭ” ɩɨɜɟɞɿɧɤɭɋɇɜɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿɋɇɁɇ.  Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɿ, ɜɪɟɲɬɿɪɟɲɬ, ɡɧɹɬɬɹɨɛɦɟɠɟɧɶɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɛɦɿɧɿɜ 
ɦɿɠɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢɜɦɟɠɚɯɫɢɫɬɟɦɢ «ɇɋ» ɿɧɚɜɿɬɶɜɢɯɨɞɭɡɚɦɟɠɿ 
ɇɋ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɨɛɦɿɧɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ, ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ 
ɨɛɦɿɧɢ, ɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɧɚɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿ 
ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɿɧɢ, ɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɭ ɫɚɦɿɣ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿ ɹɤ ɱɟɪɝɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɫɬɚɧɿɜ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɞɪɭɝɟ - ɜ ɨɛɦɿɧɚɯ 
ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɪɟɝɭɥɸɸɱɚ ɪɨɥɶ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɧɹɬɬɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɋɇɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɹɤɩɨɞɨɥɚɧɧɹɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɛɦɿɧɿɜ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ. Ɉɛɦɿɧɢ, ɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭɪɿɜɧɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɡɚɫɿɛɚɞɚɩɬɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɋɇɁɇ 
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ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɢɧɢɤɚɸɱɢ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɇɁɇ ɹɤ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɋɇ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɛɦɿɧɢɫɥɭɝɭɸɬɶɡɚɫɨɛɨɦɜɢɯɨɞɭɡɚɦɟɠɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɜɯɨɞɹɱɢɞɨɫɮɟɪɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɪɿɲɟɧɶ. ɉɨɬɪɟɬɽ - ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɜɪɚɦɤɚɯ 
ɽɞɢɧɨʀɫɢɫɬɟɦɧɨʀɦɨɜɢɨɩɢɫɭɭɹɜɥɟɧɶɳɨɞɨɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɢɫɬɟɦɢ 
ɋɇɁɇ ɬɚ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɫɭɛ
ɽɤɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɲɥɹɯɿɜ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɦɿɧɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɧɚɦɿɬɢɬɢɲɥɹɯɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ 
ɿɡ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɨɸ „ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ” ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɚɦɟ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɿɧɿɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɇɁɇ. Ɍɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɨɛɦɿɧɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɚɥɟɣ  ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
 ɇɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɿɝɨɥɨɜɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɹɤɨɝɨɽɫɭɛ¶ɽɤɬ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɽ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɫɬɭɩɟɧɸɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
 ɐɿɥɶɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɨɫɜɿɬɧɶɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ „ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ” 
ɜɢɫɬɭɩɚɽɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ „ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɡɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹ”. 
 Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɟ ɹɜɢɳɟ ɹɤ «ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ». 
 ȼɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɨɜɧɿɲɧɿɯɿɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɬɚ „ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɚ” ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɢɫɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɱɿɬɤɢɦ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ. 
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɰɢɪɤɭɥɸɽ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɱɿɬɤɨɦɭɱɢɫɥɟɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. 
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 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɡɨɜɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  ɞɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɨɸɡɚɤɥɚɞɟɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀ. 
 ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» ɦɚɽɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɪɟɫɭɪɫɧɟɨɛɦɟɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. 
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